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A Operação Rondon UEPG é um projeto de integração social que envolve a participação de 
estudantes universitários voluntários buscando soluções para o desenvolvimento sustentável 
em comunidades paranaenses. A Operação ocorreu no período de 19 a 29 de julho de 2015, 
em seis municípios do Paraná.  Este é um relato de experiência de uma cirurgiã dentista 
rondonista no município de Ibaiti – PR, onde se realizou a oficina sobre Saúde Bucal na 
Escola Municipal Leônidas Ferreira de Mello, com a participação de 90 pessoas. Juntamente 
com uma acadêmica de Odontologia da UNIOESTE, preparou-se a oficina para demonstrar a 
importância da saúde bucal tendo como público alvo crianças. A oficina constituiu-se de uma 
representação teatral do “Monstro da Cárie”. Pode-se perceber o interesse das crianças pelo 
assunto, tornando a experiência essencial para a rondonista, visto que se pode compartilhar e 
construir conhecimento sobre a saúde bucal na ludicidade, favorecendo a Odontologia 
preventiva. 
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